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㄰ ?Em “O que é Lugar de Fala?”, Djamila Ribeiro explica que “  o lugar que ocupamos 
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corpo pertencente ao padrão estético pelo medo de rejeição e que “usam intensamente as 
??摩慳⁳潣?慩猠捯浯? ?摯?摥?捯?畮?捡? ão e “informação”, e estas, por sua vez, parecem 
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reservados o trabalho “reprodutivo” e doméstico, ou cargos de trabalho inferiores e 
mal remunerados em relação ao masculino, e aos homens o trabalho “produtivo”, de 
maior prestígio e melhor remunerado. Fraser ainda expressa: “C?汥?楶楤?????
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a categoria gênero. “Se o gênero não é nada mais do que uma diferenciação 
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políticas devem ser para todos. Mas quem são esses “todos” ou?
quantos cabem nesses “todos”? Se mulheres, sobretudo negras, 
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